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Betreff: Newsletter Zoo Basel Juli 2010
Von: "Zoo Basel" <presse@zoobasel.ch>
An: m.luta@ub.uni-frankfurt.de
 
JUBILÄUM: 100 JAHRE ANTILOPENHAUS IM ZOO BASEL
 
Seit  100  Jahren  erfreuen  die  Bewohner  des  Antilopenhauses  das
Publikum.  Das  historische  Gebäude  illustriert  als  ältestes  Tierhaus  im
Zoo Basel eine vergangene Epoche der Zootierhaltung. Beim Publikum
noch immer sehr beliebt, beherbergt es heute Kleine Kudus, die seltenen
Okapis und Giraffen, deren Anlage erst letztes Jahr verbessert wurde.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FERIENZEIT – QUAL(L)ENZEIT
 
Einer  Qualle  im  Meer  zu  begegnen  kann  unangenehm  oder  gar
gefährlich sein. Schnell wird ein Badeausflug durch die Berührung einer
Feuerqualle  ruiniert.  Im  Zoo  Basel  hingegen  kann  man  die
wunderschönen Tiere gefahrlos bestaunen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
NEU IM ZOLLI: SEESPINNEN – DELIKATESSE MIT DACHBEGRÜNUNG
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Im Zolli ist seit neustem ein Krebs mit Vorliebe für Gartenarbeit zu sehen.
Da  Seespinnen  nicht  nur  für  Menschen  zu  den  Delikatessen  zählen,
legen sie sich zur Tarnung eine Art Dachgarten an.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FLEDERMÄUSE IM ZOO BASEL
 
Dienstag, 7. September 2010, 19.30 Uhr 
Eine Führung zum Jahr der Biodiversität 2010 mit Jürgen Gebhard. Bei
sehr  schlechtem  Wetter  wird  die  Veranstaltung  auf  Dienstag,  den  14.
September  verschoben.  Ob  die  Veranstaltung  durchgeführt  wird,
erfahren Sie gleichentags ab 10 Uhr unter +41 61 295 35 35. Treffpunkt
Haupteingang.
(Foto Jürgen Gebhard)
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
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